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Aminatul Munawaroh/A310110156. PERWUJUDAN KETIDAKSANTUNAN 
BERBAHASA PADA KOMENTAR PEMBACA BERITA PILPRES 2014 DI 
PORTAL BERITA VIVANEWS.COM EDISI JUNI 2014. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 
2015. 
Vivanews.com sebagai salah satu perusahaan milik pendukung dari kontestan Pilpres 
2014, banyak memberikan berita yang menyudutkan salah satu kandidat capres. Hal 
tersebut membuat komentar-komentar pembaca di laman portalnya cukup keras. 
Banyak pembaca yang mengomentari unggahan berita tentang Pilpres 2014 dengan 
bahasa yang melanggar prinsip kesantunan berbahasa, terutama pembaca yang kontra 
dengan kandidat pilpres yang diberitakan tersebut. Bahkan tak sedikit komentar 
pembaca yang menggunakan kata-kata kotor dengan maksud untuk menjatuhkan 
kandidat pilpres 2014 yang diberitakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 
mendeskripsikan wujud ketidaksantunan berbahasa dalam komentar pembaca berita 
pilpres 2014 di portal berita vivanews.com edisi Juni 2014. (2) Mendeskripsikan 
penyimpangan-penyimpangan prinsip kesantunan berbahasa dalam komentar 
pembaca berita pilpres 2014 di portal berita vivanews.com edisi Juni 2014. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
postingan berita pilpres 2014 di Portal Vivanews.com Edisi Juni 2014. Data dalam 
penelitian ini adalah bahasa komentar pembaca berita pilpres 2014 di Portal 
Vivanews.com Edisi Juni 2014. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode dan teknik simak catat. Hasil penelitian perwujudan 
ketidaksantunan berbahasa dalam komentar pembaca berita Pilpres 2014 terdapat 
kategori tuturan tidak santun dan tutura santun karena Penyimpangan Prinsip 
Kesantunan Berbahasa pada Komentar Pembaca berita Pilpres 2014 di Portal 
Vivanews.com terdapat 5 penyimpangan maksim. Kelima maksim tersebut yaitu 
maskim penghargaan, maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim 
kesederhanaan, dan maksim permufakatan. Pada maksim penghargaan terdapat 19 
tuturan yang menyimpang, maksim kebijaksanaan terdapat 14 tuturan yang 
menyimpang, maksim kedermawanan terdapat 13 tuturan yang menyimpang, 
maksim kesederhanaan terdapat 6 tuturan yang menyimpang, dan maksim 
permufakatan terdapat 4 tuturan yang menyimpang. 







Aminatul Munawaroh/A310110156. PERWUJUDAN KETIDAKSANTUNAN 
BERBAHASA PADA KOMENTAR PEMBACA BERITA PILPRES 2014 DI 
PORTAL BERITA VIVANEWS.COM EDISI JUNI 2014. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 
2015. 
Vivanews.com as of the property business supporter from contestant of president 
election 2014, news give much put contestant president. The matter fabricated 
comentaters reader in see page enough hard. Readers thing commentate news 
posting of President election 2014 with candidate of president this news. In fact little 
not comentate reader use words diry whit purpose to drop candidate of president 
2014 in the news. The objective of this experiment is 1) to describe the shape of well 
manered speaking in the comentater news reader of president election 2014 in the 
news portal Vivanews.com June 2014 edition. 2) To describe the deviation principles 
of well manered speaking in the comentater news reader of president election 2014 
in the news portal Vivanews.com June 2014 edition. The type of this experiment is a 
qualitative descriptive experiment. The source of data from this experiment is 
postings of Presiden election news in news portal Vivanews.com June 2014 edition. 
The data from this experiment is the language of the commentater news readers of 
Presiden election 2014 in news portal Vivanews.com June 2014 edition. The 
collection of data from this experiment is method using and listening and writing 
technique. The results of this experiment shows the act of well-manered speaking in 
the commentater news reader of Presiden election 2014 has categories of not very 
well-manered, not well-manered, and rather well-manered because in the readers 
discourse, there were lots of bad discourses, heartful ones, jokes and swearing. The 
Deviation principles of well-manered speaking in the comemmentator news reader of 
President election 2014 in portal news Vivanews.com has 5 maxim deviations. The 5 
maxim are maxim achievement, maxim wisdom, maxim generosity, and maxim 
simplicity. The maxim achievement has 19 announcement of deviation, maxim 
wisdom has 14 announcement of deviation, maxim generosity has 13 announcement 
of devaition, maxim simplicity has 6 announcement of deviation and maxim 
deliberation has 4 announcement of deviation. 
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6. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum. selaku penguji 3 penulis, yang telah memberi 
kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan hasil penelitian penulis, 
7. Drs. Joko Santosa, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi 
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dan memberi motivasi serta dukungannya kepada penulis baik secara langsung 










Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Untuk itu 
penulis mengharapkan adanya masukan, saran, dan kritikan dari semua pihak kepada 
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